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Amalan pengurusan kewangan dan praktik perakaunan merupakan sebahagian dari struktur aktiviti sosial masyarakat, dari dulu sehingga kini, khususnya dalam menguruskan kegiatan ekonomi 
dan aktiviti perdagangan. Dalam perspektif yang lebih luas, amalan 
pengurusan kewangan dan praktik perakaunan merupakan medium 
komunikasi yang menggambarkan bentuk dan ciri interaksi dalam 
kalangan anggota masyarakat, khususnya antara pihak yang berurus 
niaga dan mempunyai hubungan ekonomi. Jika diteliti dengan lebih 
terperinci, amalan pengurusan kewangan dan praktik perakaunan 
akan menggambarkan pola berfikir, kecenderungan minat, sistem 
kepercayaan, struktur sistem nilai dan ciri keseluruhan sosioekonomi 
suatu kelompok masyarakat. Amalan pengurusan kewangan dan praktik 
perakaunan merupakan bahagian penting dari keseluruhan amalan dan 
gaya hidup masyarakat.
Memahami bentuk amalan pengurusan kewangan dan praktik 
perakaunan dapat menggambarkan struktur sosioekonomi masyarakat 
yang mengamalkannya. Ia juga dapat menjelaskan pola dan bentuk 
perubahan amalan pengurusan kewangan serta praktik perakaunan, 
seiring dengan peredaran masa, perkembangan ekonomi dan teknologi 
serta tekanan pasaran dan perkembangan politik. Pemahaman sedemikian 
penting untuk menjelaskan faktor yang mendorong perubahan berlaku, 
rasional yang melatari perubahan dan perkembangan amalan pengurusan 
kewangan dan praktik perakaunan, perkembangan persekitaran yang 
berkaitan, serta para aktor dan watak yang terlibat dalam proses tersebut. 
Pemahaman ini juga membantu kita menyelusuri tahap perkembangan 
ideologi dan fasa perubahan teknologi, di mana amalan pengurusan 
kewangan dan praktik perakaunan berubah mengikut masa dan keperluan 
manusia dan tekanan persekitaran.
tinjauan ke atas amalan pengurusan kewangan dan praktik 
perakaunan masa lalu memungkinkan kita memahami bagaimana ideologi 
dan teknologi dalam disiplin kewangan dan perakaunan berubah dan 
berkembang. namun demikian, perspektif sejarah dalam disiplin ini 
yang biasanya mementingkan jangkaan masa hadapan sangat jarang 
______________________________
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dipilih sebagai genre berkarya oleh para penyelidik mahupun penulis. 
walaupun sudut pandang sejarah sangat penting untuk melihat perkaitan 
amalan semasa dengan amalan masa lalu, tidak banyak perhatian yang 
diberikan kepada perspektif sejarah yang menjadi dasar dan asal usul 
praktik serta pemahaman tentang amalan semasa. tanpa usaha untuk 
memahami sejarah masa lalu berkenaan amalan pengurusan kewangan 
dan praktik perakaunan, tidak mungkin amalan semasa difahami dan 
dihargai nilai serta sumbangannya.
Buku ini menawarkan latar sejarah untuk memahami amalan 
pengurusan kewangan dan praktik perakaunan masa lalu. Sejarah 
penjajahan di Borneo utara, yang kini dikenali sebagai Sabah, selama 
kira-kira 83 tahun (1881-1963) yang bermotifkan sosioekonomi dan 
politik, menyediakan landskap untuk amalan pengurusan kewangan dan 
praktik perakaunan berkembang, khususnya di Borneo utara sendiri. 
entiti yang berdagang dan meneroka kekayaan Borneo utara melalui 
pelbagai bentuk perusahaan telah menggunakan medium kewangan 
dan pasaran modal dengan teknologi perekodan serta pelaporan untuk 
memenuhi keperluan pelbagai pihak berkepentingan. Seiringan dengan 
pelbagai peristiwa dan krisis di sepanjang tempoh tersebut, amalan 
pengurusan kewangan dan praktik perakaunan berubah dan berkembang 
mengikut keperluan. nilai sejarah amalan dan praktik tersebut akan 
menambahkan perbendaharaan pengetahuan tentang amalan masa lalu, 
hubungannya dengan amalan semasa, serta jati diri generasi akan datang 
daripada perspektif sosioekonomi dan latar politik generasi terdahulu.
Buku ini memaparkan susur galur perkembangan dan pergolakan 
ekonomi di Borneo utara, dengan rentetan krisis pasaran dan manipulasi 
kuasa ekonomi. Latar politik yang dijadikan landasan perkembangan 
ekonomi membolehkan perkembangan dan perubahan amalan pengurusan 
kewangan dan praktik perakaunan di Borneo utara dianalisis dan 
dibentang dengan lebih terperinci. Amalan pengurusan kewangan dan 
praktik perakaunan, dalam kedua-dua bentuk iaitu sebagai medium dan 
hasil, bagi perkembangan ekonomi dalam tempoh yang dicakupi, dengan 
itu, dapat dilihat daripada perspektif kritikal dan menyeluruh.
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